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Rezumat 
 
Aparută pe agenda de lucru Europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un 
caracter distinct odată cu semnalul dat de Clubul de la Roma, privind diminuarea resurselor naturale şi a deteriorării 
calităŃii apei, aerului şi solului. Crearea politicii comunitare de mediu s-a realizat doi ani mai târziu (1972), 
dezvoltându-se ca una dintre cele mai importante politici comunitare. ImportanŃa sa este datorată faptului ca politica de 
mediu a devenit politica orizontală a Uniunii Europene, aspectele de protecŃie a mediului fiind considerate obligatorii 
pentru celelalte politici comunitare. Reglementările privind modalităŃile de investigare şi evaluare a poluării solului şi 
subsolului, remedierea în zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate şi cele referitoare la 
protecŃia calităŃii solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre, se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea 
autorităŃii publice centrale pentru ProtecŃia Mediului.  
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1. Introducere 
 
ProtecŃia solului, a subsolului şi a 
ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de 
gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a 
teritoriului, este obligatorie pentru toŃi 
deŃinatorii, cu titlu sau fără titlu. 
Solul este definit ca formaŃiunea cea mai recentă 
de la suprafaŃa litosferei, reprezentat printr-o succesiune 
de straturi (orizonturi) care s-au format prin 
transformarea rocilor şi mineralelor sub acŃiunea unor 
factori fizici, chimici şi biologici în zona de contct a 
atmosferei cu litosfera [1]. Solul este format din 
particule minerale, materii organice, apă, aer şi 
organisme vii, fiind un sistem foarte dinamic care 
îndeplineşte multe funcŃii şi este vital pentru activităŃile 
umane şi pentru supravieŃuirea ecosistemelor. 
 
* Autorul căruia i se va adresa corespondenŃa.  
Tel.: 0264596384; Fax: 0264593792 
e-mail: brasovean_ioan2005@yahoo.com 
Ca interfaŃă dintre pământ, aer şi apă, solul 
este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai 
multe funcŃii vitale [12]. 
FuncŃiile de bază ale solului constau în: 
 producerea de hrană/biomasă 
 depozitarea, filtrarea şi transformarea multor 
substanŃe (incluzând apa, carbonul, azotul) 
 sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene 
 serveşte drept platformă/mediu fizic pentru 
oameni şi activităŃile umane 
 sursă de materii prime, bazin carbonifer 
 patrimoniu geologic si arheologic 
Principalele procese ale degradării solului 
pe glob, care afectează în diferite grade de 
intensitate, mari suprafeŃe de teren (ICPA), sunt: 
 eroziunea hidrică şi eoliană (care determină 
pierderea stratului fertil de sol de la suprafaŃă, 
deformarea terenului, colmatarea şi 
sedimentarea) 
 compactarea 
 excesul de apă 
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 sărăcirea solului în materie organică şi elemente 
nutritive 
 salinizarea 
 acidifierea 
 poluarea 
 pierderea biodiversităŃii 
 scoaterea din circuitul agricol 
 alunecările de teren şi inundaŃiile 
În domeniul ProtecŃiei Solului şi Subsolului, 
Biroul ProtecŃiei Solului şi Subsolului îndeplineşte 
următoarele obiective: 
 implementarea legislaŃiei de mediu specifică în 
domeniul protecŃiei solului şă subsolului 
 eficientizarea colaborării cu alte autorităŃi, 
instituŃii 
 reducerea nivelului de poluare a solului şi 
subsolului în România 
 identificarea siturilor contaminate pe tipuri de 
activităŃi poluatoare  
 identificarea zonelor afectate/cu risc la 
alunecări de teren din diferite cauze 
 creşterea gradului profesional al personalului 
din ANPM, ARPM si APM în domeniul 
protecŃiei solului, subsolului. 
Principalele atribuŃii şi competenŃe ale Biroului 
de ProtecŃie a Solului şi Subsolului constau în: 
 realizarea unei baza de date privind situatia 
zonelor contaminate la nivel national 
 realizarea unei baza de date pentru gestionarea 
siturilor contaminate 
 participarea la organizarea activităŃii de 
monitorizare a solului şi subsolului, precum şi a 
calităŃii resurselor naturale neregenerabile 
 realizarea unei baza de date referitoare la 
metodele de reconstrucŃie ecologică aplicate la 
nivel naŃional 
 colaborarea cu DirecŃia Programe, Proiecte, 
RelaŃii InternaŃionale, Comunicare, în scopul 
asigurării legăturii cu AgenŃia Europeană de 
Mediu, cu AgenŃiile Nationale şi Federale de 
mediu din statele membre sau asociate ale U.E. 
şi cu alte organisme de specialitate din Ńară şi 
străinătate, cu avizul autorităŃii publice centrale 
pentru protecŃia mediului 
 organizarea instruirii personalului A.R.P.M. 
/A.P.M. în domeniul protecŃiei solului şi 
subsolului [12]. 
 
2. Principalele prevederi legislative privind 
protecŃia solului şi subsolului 
 
Până acum, fără accentuarea acŃiunilor 
comunitare, doar noua Strategie de Mediu cuprinde 
legislaŃie specifică protecŃiei solului, celelalte 
bazându-se pe câteva prevederi de protejare a 
solului în cadrul altor politici sectoriale. 
Hotărâre de Guvern nr. 1408 / 23.11.2007 
privind modalităŃile de investigare şi evaluare a 
poluării solului şi subsolului 
În prima etapă se realizează inventarul 
preliminar al zonelor contaminate. Totodată, prin 
această hotărâre sunt reglementate modalităŃile de 
investigare şi evaluare a poluării solului şi 
subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse 
acestora şi stabilirii responsabilităŃilor pentru 
refacerea mediului geologic. Identificarea  
preliminară  a siturilor contaminate se realizează de 
către ANPM (instituŃii subordonate) şi a rapoartelor 
anuale ale OSPA. 
După identificarea siturilor contaminate, 
urmează aprobarea listei cu siturile contaminate 
(istoric, orfane, abandonate şi contaminate actual) şi 
decizia privind necesitatea efectuării investigării şi 
evaluării poluării mediului geologic în zonele 
afectate [4]. 
În funcŃie de tipurile de activităŃi poluante, 
potrivit situaŃiei preliminare de contaminare din 
România, până în prezent au fost identificate 
următoarele situri contaminate:  
- siderurgie, metalurgie feroasă şi neferoasă – 8 
situri contaminate cu o suprafaŃă totală de 89961,60 
ha; 
- industria extractivă– 170 situri contaminate cu o 
suprafaŃă totală de 2725,46 ha; 
- industria petrolieră – (incluzând zone de extracŃie, 
separatoare, conducte de transport, unităŃi 
prelucratoare, depozite, bataluri de deseuri 
petroliere, staŃii PECO etc.) - 232 situri contaminate 
cu o suprafaŃă totală de 2664,78 ha; 
- energie electrică - 10 situri contaminate cu o 
suprafaŃă totală de 1700,28 ha; 
- depozite de deşeuri industriale (industria chimică, 
construcŃii de maşini, material de construcŃie etc.) - 
110 situri contaminate cu o suprafaŃă totală de 
954,92 ha; 
- depozite de deşeuri menajere, stradale, industriale 
- 475 situri contaminate cu o suprafaŃă totală de 
684,62ha; 
- ferme agricole - 47 situri contaminate cu o 
suprafaŃă totală de 30,90 ha [13]. 
Hotărârea de Guvern nr. 1403/26.11.2007 
privind refacerea zonelor în care solul, subsolul si 
ecosistemele terestre au fost afectate. 
Această Hotărâre de Guvern reglementează 
desfăşurarea activităŃilor de curăŃare, remediere 
şi/sau reconstructie ecologică a zonelor în care solul, 
subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate [3]. 
Procesul de refacere a mediului geologic constă în: 
 îndepărtarea surselor de contaminare de pe 
amplasament 
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 izolarea şi decontaminarea zonelor contaminate 
 limitarea şi eliminarea posibilităŃilor de 
răspândire a poluanŃilor în mediul geologic şi în 
atingerea valorilor limita admise pentru 
concentraŃiile de poluanŃi. 
În cadrul lucrărilor de reconstrucŃie ecologică 
a solurilor afectate de diferite procese trebuie avute 
în vedere măsuri generale şi specifice solurilor 
agricole şi forestiere.  
Măsurile cu caracter general vor viza: 
 aplicarea rezultatelor cercetării în domeniul 
ştiinŃei solurilor şi al studiului ecosistemelor 
 reanalizarea structurii folosinŃelor 
 stabilirea măsurilor de prevenire şi reducere a 
degradării solurilor 
 constituirea perimetrelor de ameliorare 
 continuarea monitorizării stării de calitate a 
solurilor. 
Legea nr. 138/2004 a îmbunătăŃirilor 
funciare, republicată 2009 
ÎmbunătăŃirile funciare au ca obiective: 
 asigurarea protecŃiei terenurilor de orice fel şi a 
oricăror categorii de construcŃii faŃă de inundaŃii, 
alunecări de teren şi eroziuni 
 asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate 
a solului, care să permită sau să stimuleze 
creşterea plantelor, incluzând plantaŃiile 
vitipomicole, culturile agricole şi silvice 
 asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate 
şi nisipoase, precum şi protecŃia împotriva 
poluării [6]. 
Directiva nr. 91/676/CEE privind protecŃia 
împotriva poluării cauzate de nitraŃii proveniŃi din 
surse agricole 
Această Directivă impune dezvoltarea şi 
implementarea unor planuri de acŃiune şi programe 
integrate, a unor bune practici agricole ecologic 
valabile şi a unor măsuri de evaluare şi 
monitorizare. 
Principalele obiective ale directivei se referă la: 
 reducerea poluării produsă sau indusă de nitraŃi 
din sursele agricole 
 prevenirea poluării solului cu nitraŃi 
 raŃionalizarea şi optimizarea utilizării 
îngrăşămintelor chimice şi organice ce conŃin 
compuşi ai azotului 
Factorii care intervin în mecanismele de 
poluare cu azotaŃi din surse agricole: 
 structura şi textura solurilor, care 
influenŃează viteza de infiltrare a apei în 
soluri 
 panta parcelei - terenurile în pantă sporesc 
riscurile de scurgeri prin şiroire a 
fertilizanŃilor şi transferul lor rapid spre 
apele de suprafaŃă 
 distanŃa parcelei de teren în raport cu 
reŃeaua hidrografică 
 regimul precipitaŃiilor - acest factor fiind 
condiŃionat de intensitatea şi repartiŃia ploii 
 regimul termic în perioada iernii (ierni 
blânde şi reci sau ierni umede şi uscate) 
influenŃează viteza de mineralizare a 
azotului organic din sol 
 natura şi învelişul solului, influenŃează 
capacitatea vegetaŃiei de a extrage azotul. 
Solurile goale, necultivate pe timpul iernii 
constituie un factor de risc pentru poluarea 
cu azotaŃi 
 practicile de irigare [2]. 
Ordinul nr. 344/2004 – protecŃia mediului şi 
în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de 
la staŃiile de epurare în agricultură. 
Normele tehnice prevăzute în Ordinul 
344/204 au ca scop: 
 valorificarea potenŃialului agrochimic al 
nămolurilor de epurare 
 prevenirea şi reducerea efectelor nocive asupra 
solului, apelor, vegetaŃiei, animalelor şi omului 
Referitor la utilizarea nămolurilor în 
agricultură, prezentul ordin cuprinde câteva 
interdicŃii legate de această activitate, astfel: 
 se interzice utilizarea nămolurilor atunci cînd 
concentraŃia unuia sau a mai multor metale grele 
din sol depăşeşte valorile limită stabilite 
 pot fi utilizate în agricultură numai nămolurile 
tratate 
 se interzice utilizarea nămolurilor sau livrarea 
acestora în vederea utilizării lor pe:  
 terenurile folosite pentru păşunat;  
 terenurile destinate cultivării legumelor şi 
arbustilor fructiferi;  
 terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi 
cu 10 luni înainte de recoltare şi în timpul 
recoltării [8]. 
Legea nr. 85/18.03.2003 (Art. 51-Art.53) – 
privind închiderea minelor  
Obiectivele închiderii 
 Din punct de vedere al închiderii, deşeurile 
vor fi gestionate având în vedere următoarele 
obiective: 
1. Reducea gradului de periculozitate ale deşeurilor 
prin: 
 plasarea deşeurilor de extracŃie înapoi în golul 
de excavaŃie în măsura în care acest lucru este 
posibil şi în măsura în care acest lucru 
corespunde standardelor de mediu la nivel 
comunitar 
 plasarea solului vegetal pe fostele 
amplasamente, după închiderea instalaŃiei 
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miniere sau, reutilizarea solului vegetal în altă 
parte. 
 
2. Asigurarea unei depozitări sigure pe termen scurt 
şi pe termen lung a deşeurilor de extracŃie, prin 
alegerea unei soluŃii de proiectare care: 
 necesită un minim de control şi gestionare a 
amenajării de depozitare 
 previne sau cel puŃin minimizează efectele 
negative pe termen lung 
 asigură stabilitatea geotehnică pe termen lung a 
oricăror structuri de îndiguire sau halde care se 
ridică peste suprafaŃa topografică iniŃială [5]. 
Ordinul  nr. 242/197 din 26 martie 2005  
pentru aprobarea organizării Sistemului NaŃional de 
monitoring integrat al solului 
ActivităŃile specifice ale instituŃiei de referinŃă 
(ICPA) care gestionează Monitoringul solului 
 organizarea şi gestionarea Sistemului naŃional 
de monitoring integrat al solului 
 identificarea şi delimitarea exactă a zonelor 
vulnerabile şi potenŃial vulnerabile la poluarea 
cu nitraŃi din surse agricole 
 supravegherea şi monitorizarea concentraŃiei 
azotaŃilor şi a altor compuşi ai azotului din sol 
şi apele subterane 
 întocmirea cadastrului şi a hărŃilor cu zonele 
poluate, vulnerabile şi potenŃial vulnerabile 
 organizarea, realizarea şi gestionarea reŃelei de 
monitoring 
 organizarea, realizarea şi gestionarea reŃelei 
informatice şi a bazei de date naŃionale 
 stabilirea planurilor şi programelor de 
management al reziduurilor organice provenite 
din zootehnie în zone vulnerabile şi potenŃial 
vulnerabile la poluarea cu nitraŃi 
 stabilirea cadrului tehnic de elaborare a planurilor 
de acŃiune şi   planurilor de fertilizare în zonele 
vulnerabile şi potenŃial vulnerabile [9]. 
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 68 - 28/06/2007 
privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea 
şi repararea prejudiciului asupra mediului [11]. 
Legea nr. 265/29.06.2006 pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195 din 22 
procedurii de emitere a autorizatiei integrate de 
mediu [7]. 
 
3. Concluzii  
 
Până în prezent, solul nu a făcut obiectul unei 
politici de protecŃie specifice la nivelul UE. 
Proiectul de directivă ar defini o strategie comună 
pentru protecŃia solului, bazată pe următoarele 
principii: 
 integrarea preocupărilor privind solul în 
cadrul altor politici sectoriale 
 prevenirea ameninŃărilor la adresa solului şi 
atenuarea efectelor acestora 
 păstrarea funcŃiilor solului prin identificarea 
zonelor prioritare şi definirea de programe 
de acŃiune 
 identificarea şi remedierea siturilor 
contaminate. 
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